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Avoin tiede ja tutkimus -hanke
Avoin tiede ja tutkimus -hanke
§ Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke
§ 2014—2017
§ Tavoite: Suomi nousee yhdeksi johtavista
maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.
§ www.avointiede.fi
Hyvä tietopääoman hallinta edistää tiedon
luomista ja hyödyntämistä
§ Tietoaineistot, metatiedot ja menetelmät
§ Sopimukset ja oikeudet 
§ Tutkimuksen toistettavuus ja todennettavuus 
§ vaikuttavuus yhteiskunnassa
§ saatavuuden varmistaminen
§ Selkeä toimintamalli ja yhteisymmärrys
§ IDA on osa Tutkimus-PAS-kokonaisuutta
Laaja vaikutus
§ Selvitykset
§ Tieto käyttöön -rahoitukset
§ Avoin linkitetty data, Open Access, 
avoimuuden mittarit, TKI:n avoimuus, Tieteen avoin
julkaiseminen, Kotilava
































Tutkimusaineisto on yhtä hyvää
kuin sen metatieto
§ Auttaa löytämään aineiston.
§ Auttaa arvioimaan aineiston laatua ja hyötyä.
§ Auttaa avaamaan aineiston ja käyttämään sitä.
§ Auttaa käyttämään aineistoa vastuullisesti.
HALUANKO käyttää: sisällönkuvailu
SAANKO käyttää: lisenssit, luvat, oikeudet























































§ IDA on osa Tutkimus-PAS-kokonaisuutta.
§ Tarkoitus on helpottaa elämää.
§ Mahdollisuus hyvään tiedonhallintaan.
Tiedostojen metatieto IDAsta Metaxiin
§ Tiedostoista menee tieto IDAsta Metaxiin.
§ Qvaimella näkee tiedostojen tiedot.
§ Tiedostot voidaan liittää kuvailuun.
IDA tuottaa tiedostoista teknistä metatietoa
§ Tekninen metatieto = koko, laji yms.























Säilyttäminen on aktiivista toimintaa
§ Bittitaso: torju bit rot
§ Laitteet: valvo ja vaihda
§ Formaatit: muunna tai emuloi
§ Ohjelmistot: varmista saatavuus
§ Käyttöoikeudet: selkeät ja ajantasaiset
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